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方式。问题 1-3 反映会计学专业的男女生比例,专业满意度等情况，问题 4-6 主要反映学生选择会计






回收有效问卷 109 份，回收率达 92.4%。 
三、统计结果及其反映问题的分析 
1.问题 1-3 












  问题 3 反映了学生对录取到会计学专业的满意程度。持有很满意、比较满意、满意、不满意、
很不满意等几种态度的学生比例分别为 16.5%、 59.6%、15.6%、8.3%、 0，其中 91.7%人数在满意














渠   道 人 数 比例 
从家人处得知 76 69.7% 
平时读书看报 43 39.4% 
从未听说，填志愿读招生目录、招生简章了解到 43 39.4% 
从其他人说起才知道 31 28.4% 
平时看电视听广播 30 27.5% 
平时上网了解到 15 13.8% 
其他方式 2 1.8% 










数比例可达到 78 ％，和就业影响相当。而其他的影响的人数比例都不高，其中有 29.4%的学生选择














专业选择影响因素 人 数 比 例 
就业影响，会计就业面广，好找工作 84 77.1% 
家庭影响 51 46.8% 
亲戚影响 34 31.2% 
兴趣影响，对会计有一定兴趣 32 29.4% 
个性影响，如计算能力较强、对数字敏感等 22 20.2% 
报刊、杂志、书籍等阅读影响 16 14.7% 
学习会计纯属偶然 16 14.7% 
出于好奇心，想学学这个未知的专业 14 12.8% 
没有什么特别的影响因素 12 11 % 
同学、朋友影响 10 9.2% 
招生影响，会计专业招生人数多，容易录取 10 9.2% 
电影、电视、网络等媒体影响 10 9.2% 
老师影响 9 8.3% 
其他影响 7 6.4% 
3.问题 7 










状态 反应 人数 比例 
没有影响 76 69.7% 
听说过 
有些影响 25 22.9% 
没听过 没有影响 8 7.4% 
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Abstract: The research is based on the questionnaire from the freshmen majoring accounting, from which we 
found that both family and employment are dominant factors to the selection of accounting specialty. Meanwhile, 
family members and relatives’ personal example as well as verbal instruction forms a main channel to get to 
know the accounting specialty before university entrance, with the weakly function of public medias as informal 
accounting education comparatively. Additionally, we pay close attention to the freshmen’s anticipation on 
specialized study, future employment and the attitude towards accounting cheating, which indicates the 
importance of earlier guidance to accounting specialty in educational arrangement. Finally, two ways are thought 
can develop our accounting education and improve the function of accounting careers effectively, that is, to 
strengthen the construction of social accounting culture and to improve major recognition by publics. 
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